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IZVLEČEK 
 
Naloga opisuje realizacijo in razvoj ženske kolekcije oblačil z vključevanjem 
pouporabe krojev predhodne kolekcije. 
 
V teoretičnem delu je opisana moda 70. let prejšnjega stoletja in razložen njen razvoj 
v evropski in ameriški kulturi. Opisane so različne družbene in ekonomske razmere, 
ki so vplivale na takratno oblačenje ter nezavedno ustvarjale različne sloge. Raziskane 
so ideje, ki skupaj tvorijo kreativno podlago omenjene kolekcije. Vzdušje kolekcije je 
ujeto skozi atmosfero slavne diskoteke Studio 54, ki je slovel tudi zaradi svojega 
seznama elitnih strank. Eksotična obiskovalka lokala, ikona Bianca Jagger, je 
prihajala tja v oblačilih izbranih modnih oblikovalcev. Raziskava se naslanja na 
prepoznavne silhuete ameriškega oblikovalca Roya Halstona Frowicka, ki je s svojimi 
minimalističnimi kreacijami oblačil slavne osebnosti 70. let prejšnjega stoletja. V 
nadaljevanju teoretičnega dela je opisan vpliv ulične mode na oblikovalce in kako se 
to v modi odraža še danes. Moda sodeluje v interakciji med pozabljanjem in 
zavedanjem. Ob tem se zmeraj dotakne svoje preteklosti oz. zgodovine, tako da jo 
konstantno reciklira. Trajnostni princip v modni industriji izraža različne odnose 
uporabnika, oblačila vizualno spreminja, največkrat z različnimi tehnikami 
modeliranja. 
 
V eksperimentalnem delu prikazujem razvoj dveh sodobnih ženskih kolekcij. Prva je 
nastala z raziskovanjem oblačilnih elementov 70. let, druga pa kot predelava 
predhodne. Uporabljene kroje prve kolekcije z minimalnimi posegi spremenim v nove 
oblačilne kose. Prikazan je celoten proces dela: od inspiracije, prvih skic, materialov, 
barv, tehničnih skic pa do končnega rezultata. Poudarek je na minimalnem posegu v 
modelacijo. Gre za nekakšno hitro modo s trajnostnim vidikom.  
 
Ključne besede: Halston, Studio 54, moda v 70. letih, Bianca Jagger, reciklaža, 
trajnostno oblikovanje, ulična moda. 
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ABSTRACT 
 
The assignment describes the realization and the development of woman' clothing 
collection with implementing recycled cuts from previous collections. 
 
The theoretical part of the assignment speaks about the fashion of the 70s, more 
specifically about the fashion happening between the European and American culture 
with points about the various social and economic conditions that unintentionally led 
to the creation of different styles. The ideas explored create a creative platform of the 
aforementioned collection (its ambiance is captured through the styles of the famous 
Studio 54 disco club that was known for its elite guest list. The most notable icon of 
the club was Bianca Jagger who always wore clothing of known fashion designer and 
was one of Halstons regular customers who she was famous for being famous. Most 
of the research leans onto the notable and distinguishable silhouettes of the American 
designer Roy Frowick Halston who put the jet set of the 70s into his minimalist 
creations. My theoretical part talks more about how street fashion affected and 
inspired designers and how its influence is still felt in today’s fashion. 
 
Couture participates in the interaction of dismissal and admission of mind in which it 
always touches back onto its rich culture and history in a way that constantly recycles 
said history. 
 
The sustainable principle of the fashion industry depicts the different relationships of 
the user so it constantly visually changes, most of the time with different techniques 
of modelling. 
 
In the empirical part I show the development of two modern woman's collections. The 
first on came into existence with the research of the clothing elements of the 1970s, 
the second one took shape with the reprocessing (salvaging) of the predecessor into a 
new clothing item. It shows the whole process of creation from inspiration, sketches 
of the materials and colours, technical sketches going all the way to the final product. 
I best describe it as some sort of fashion with a sustainable point of view. 
 
Key words: Halston, Studio 54, fashion of the 1970s, Bianca Jagger, recycling, 
sustainable design, street fashion 
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POVZETEK 
 
Sedemdeseta leta zaznamujejo svobodno izražanje skozi izbiro oblačil. Na eni strani 
stil zaznamujejo pripadniki hipijevskega gibanja, ki so zavračali sodobno modo, svoj 
osebni stil pa razvijali skozi vintage oblačila iz 30. in 40. let prejšnjega stoletja, na 
drugi strani se uveljavi konfekcijska moda z novim minimalističnim slogom brez 
kratkih kril in trikotnih silhuet, ki poudarja vitko, dolgo linijo.  
 
Lahko bi trdili, da je moda postala vse bolj vprašanje osebne izbire. 
 
Iz Evrope v Ameriko se je preko rockovskih festivalov širil hipijevski stil skupaj z 
liberalnim odnosom do spolnosti in drog. Zavračali so materialni svet, pravila, ki so 
bila zapisana za sodobno življenje. To duhovno gibanje je spodbudilo ekološko 
ozaveščanje in je bilo eno glavnih vzvodov za obnavljanje rokodelstva v Združenih 
državah in v Veliki Britaniji. Kvačkana in pletena oblačila so se začela pojavljati v 
mnogih t. i. ready-to-wear kolekcijah, tudi v visoki modi. 
 
Glavni navdih za kolekcijo sem našla pri ameriškem minimalistu Royu Frowicku 
Halstonu, ki je bil redni obiskovalec VIP-sobe diskoteke Studio 54, v katerem se je 
družil s slavnimi. Do leta 1972 je ponujal tako konfekcijska kot po meri narejena 
oblačila. Specializiran je bil za fluidne, udobne, šik in elegantne kose. Oblikoval je 
multifunkcionalno, saj se je njegovo oblačilo nosilo tako podnevi kot ponoči. V 
visoko modo je vpeljal sintetične materiale. Izumil je praktično obleko, ki je nastala 
po navdihu moške srajce, najbolj prepoznavna ravno zaradi izbire materiala. Vitka 
silhueta je vse več žensk spravila na različne diete in k vadbi.  
 
Vedno oblečena v kreacije izbranih modnih oblikovalcev in ena od Halstonovih 
elitnih strank Bianca Jagger je bila slavna zato, ker je bila poročena z Mickom 
Jaggerjem, pevcem skupine Rolling Stones. Zaradi glamuroznega videza je 
predstavljala IT – dekle desetletja.  
Ulična moda danes se reciklira, hkrati pa ustvarja nove podobe. Danes težko 
govorimo o ulični in “neulični” modi. Zamisel o recikliranju in ponovni uporabi mode 
ni nova, kupovanje iz druge roke ni več tabu, postalo je celo trendovsko, saj je 
nasprotje hitri modi, za katero se potrošniki pogosteje odločajo zaradi cenejše izbire 
oblačil in povečanja kupne moči. Zunanji videz je spreminjajoč in se prilagaja 
trendom. Moda postaja vse večji izziv za tradicionalne modne hiše, ki se ukvarjajo s 
sezonskimi predstavitvami na tednih mode.  
 
Izhodišče za oblikovanje kolekcije je moda v 70. letih prejšnjega stoletja. V 
eksperimentalnem delu predstavim dve kolekciji. Izhodišče za oblikovanje prve je 
moda 70. let prejšnjega stoletja. Glavna inspiracija je modna ikona Bianca Jagger v 
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reinterpretiranih oblačilnih kosih ameriškega oblikovalca Roya Halstona Frowicka. 
Njen življenjski stil je ujet skozi atmosfero slavne diskoteke  Studio 54, kjer se visoka 
moda sreča z ulico. Cilj prve kolekcije je razvoj t. i. ready to wear ženske kolekcije za 
jesen/zimo 2018, v kateri so predstavljeni elementi mode sedemdesetih. Izraženi so 
skozi silhueto, detajle, materiale, ki so nadgradili kolekcijo.  
 
Druga kolekcija je nadgradnja prejšnje, reinterpretacija. Uporabljene kroje prve 
kolekcije preoblikujem. Cilj naloge je bil ustvariti nove silhuete z minimalnimi posegi 
v modeliranje s čim manj odpadka, hkrati pa ohraniti glamur in ga predstaviti ulici.  
 
V magistrskem delu z naslovom Oblikovanje sodobne ženske kolekcije z naslovom 
Glamur na ulici sem želela dokazati, da lahko osnovno idejo z minimalnimi posegi 
prikazujemo več sezon. 
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1 UVOD 
 
»V modi je vedno konec nekega obdobja,« pudari Didier Grumbach, predsednik 
francoske Zveze visoke mode (Fédération Française de la Couture), ki organizira 
pariške kolekcije, izobražuje naslednje generacije oblikovalcev in na splošno skrbi za 
to, da ogenj francoske mode ne bi ugasnil. »Konec obdobja je bil tudi, ko je leta 1968 
Cristobal Balenciaga zaprl svojo modno hišo, pa vendar se je znamka Blenciaga 
vrnila in danes spet cveti. Moda je zgolj odraz družbe. Dokler bo obstajala družba, bo 
obstajala tudi moda.« [7] 
  
V današnjem času se mnogi modni oblikovalci zavedajo problemov, ki jih prinaša 
hitra moda. Stremijo k ponujanju boljših izdelkov. Izdelujejo oblačila, ki se nosijo 
drugače, sporočajo različne pomene in vzpostavljajo nov odnos do uporabnikov. 
Oblikovanje pod konceptom počasne mode pomeni, da imajo izdelki dolgo 
življenjsko dobo. S takimi izdelki se posledično zmanjšuje tudi potrošnja. Izdelki 
kakovostne izdelave in materialov so dlje časa v uporabi. 
 
Nikoli v zgodovini se ni moda tako pogosto ozirala v preteklost kot danes. Včasih se 
zdi, da se je na določeni točki obrnila v nasprotno smer. Oblikovalci se vse pogosteje 
inspirirajo s prepoznavno modo iz preteklih obdobij ter različnih uličnih skupin, ki so 
kot znak pripadnosti nastajala kot antimoda od 40. let dalje. [15], [18] 
 
 
 
Slika 1: Mini, midi, maksi [35] 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Glamur 70. let 
 
New York, mesto glavne modne industrije 70. let prejšnjega stoletja, ni nikoli zares 
imelo jasnega sloga šestdesetih. Modni vplivneži so zato sledili tujim trendom v 
Londonu in v Parizu. Čeprav Amerika ni imela pomembne modne industrije, je bila 
središče filmskega in glasbenega dogajanja.  
 
Ko so glasbeniki osvojili hipijevski stil v Evropi, so ga preko rockovskih festivalov 
širili v Ameriko. Pripadniki hipijevskega gibanja so zavračali sodobno modo, svoj 
osebni stil so razvijali skozi vintage oblačila iz 30. in 40. let prejšnjega stoletja. 
Zavračali so vse to, kar danes predstavlja glamur; hitro modo, ki nas spreminja v 
potrošnike.  
 
Da bi razumeli stil sedemdesetih let, moramo priznati, da oblačila, ki so se nosila, 
niso bila modna. Svobodno izražanje skozi izbiro oblačil ni odločalo o kraju, času in 
načinu, kako moramo izbrani kos nositi.  
 
V obdobju med leti 1970 in 1974 je moda sledila različnim stilom 60. let; retro in etno 
(prisoten je bil predvsem orientalizem, pa tudi afro-ameriški stil). Moda med leti 1975 
in 1979 pa je postala konzervativnejša. Uveljavil se je ulični stil z novim slogom brez 
kratkih kril in trikotnih silhuet, ki poudari vitko, dolgo linijo. V modo so prišla daljša 
midi in maksi krila, kasneje tudi hlače. Mnoge ženske so dolžino pod koleni 
zavračale, češ da so videti staromodne, zavračale pa so tudi način, s katerim je modna 
industrija manipulirala z ženskimi mislimi in promovirala daljša krila.  
 
Lahko bi rekli, da so v zgodovini končne dolžine oblačil reflektirale ekonomski status 
v državi. 
 
Kaj pa, če končne linije oblačil niso bile povezane z gospodarstvom, pač pa so 
odražale spreminjajočo se vlogo žensk v družbi? Ženske niso več sledile diktaturi 
mode, njihova sovražnost do samega koncepta hitre mode jih je pravzaprav 
spremenila v trendesterke. 
 
Krila z dolžino do tal so dobila dolg razporek do kolka, saj je modna industrija še 
naprej želela poudarjati noge. Na ulice so zopet prišle kratke hlače, ki so bile l. 1970 
najprej popularizirane v Evropi, leta 1971 pa tudi v Ameriki. Kratke hlačke so bile še 
posebej kritične za ženske, ki so vstopale na višje položaje na delovnih mestih. 
Ženske so se vedno bolj odločale za dolge hlače, ki so predstavljale simbol moči. [1] 
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2.2 Evropa 
 
Industrija se je morala po vsem svetu spopasti z inflacijo in gospodarsko krizo, ki jo 
je povzročila 70-odstotna rast cene nafte leta 1973. Ta je britanskim proizvajalcem za 
kratek čas spremenila delovnik na tri dni. Istega leta se je končala vietnamska vojna, 
vendar so se nasilni rasni konflikti, vključno s študentskimi protesti v Ameriki in 
Evropi, nadaljevali. Stopnjeval se je tudi pritisk terorističnih napadov. Kot rezultat 
vseh teh dogodkov se je razvila hipijevska kultura, ki je sicer obstajala že prej, ampak 
je v tem času najbolj prišla do izraza. S svojimi liberalnimi odnosi je spodbudila 
ekološko gibanje, ki je bilo eno od glavnih razlogov za preporod obrti v ZDA in 
Veliki Britaniji.  
 
Hipiji so verjeli, da je moda sistem, ki ga družba vsiljuje, s tem pa omejuje svobodo 
izražanja posameznika. Podpirali so butike z rabljenim blagom (secondhand), da se ne 
bi spremenili v »potrošnike«, ki morajo kupiti nova oblačila, »četudi stara niso 
obrabljena«. Kvačkana in pletena oblačila so se začela pojavljati tako v konfekcijski 
kot visoki modi.  
 
V sedemdesetih letih je na modo zelo vplivala pisana noša različnih kultur. Hipijevski 
stil je postal vsesplošen, pobiral je elemente iz tradicionalnih oblačil različnih kultur. 
Oblikovalce je prvič navdušila alternativna moda, ki je do tedaj veljala za antimodno, 
oblačilni elementi se pojavijo v novih formah. [1], [4], [15]  
 
 
 
Slika 2: Dandy slog. Z leve proti desni: Nigel Weymouth (oblikovalec kolekcije Granny Takes A Trip), 
Rufus Dawson, Jess Down in Amanda Lear, 1968 [24] 
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2.2.1 Oblikovalci 70. let v Evropi 
 
Pierre Cardin je eden prvih oblikovalcev, ki je publiki ponudil dolg plašč, kombiniran 
preko zelo kratkega krila. Ženskam je ponujal vse dolžine oblačil. Najbolj 
provokativna rešitev za dolga krila pa so bile resice. Ponujal je modo po meri, 
izdelano iz kvalitetnih materialov, ki je nastala pod vplivom trenutno popularne 
etnične mode. Oblačila je kombiniral s historično značilnimi oblačilnimi elementi. 
 
Predstavnica konfekcijske mode Sonia Rykiel je uporabljala predvsem naravne 
materiale, kot so luksuzne pletenine, fine volne, bombaž. Naravne barve materiala je 
zamenjala z živimi umetnimi barvami. Spremenila je osnovni videz materiala, tako da 
gledalec dobi občutek, kot da so sintetična. Oblikovala je za ženske, njena oblačila pa 
so poudarjala kvaliteto izdelave, ki nimajo roka trajanja. 
 
Oblikovalec Yves Saint Laurent je v začetku 70. letih prejšnjega stoletja lansiral 
kolekcijo, inspirirano z modo 40. let in oblačili, značilnimi za takratno vojno obdobje. 
Kolekcija vsebuje kratke plašče z dvojnim zapenjanjem, safari obleko in hlače (nositi 
slednje je bilo v 70. letih prepovedano za ženske v kakršnemkoli formalnem ali v 
delovnem okolju). Hlačni kostim se je pojavljal v številnih reinterpretacijah, tako za 
dnevno oblačenje kot za večerne, posebne priložnosti skupaj s kombinezonom. 
Kasneje je trende, ki so bili dolgo videni na ulicah Londona, transformiral v svoje 
kolekcije v pariških salonih.  
 
Italijanska oblikovalca Rosita in Ottavio Missoni sta konec 60. let let začela izdelovati 
puloverje in obleke z istimi stroji, ki so bili namenjeni izdelovanju šalov in odejic. 
Stroji, ki so ustvarili črtast, prostorsko obarvan učinek, so ustvarili razkošne, 
presenetljivo lahke pletenine. Močne barve, teksturirane preje in zapleteni vzorci so 
povečali status pletenin na umetniško raven. Pleteni izdelki so postali Missonijev 
znak.  
 
Pri modni hiši Fendi so sestre ustvarjale domiselne izdelke iz usnja, krznene 
kolekcije, oblikovane tako za visoko kot konfekcijsko modo. Lagerfeld je poskrbel, 
da je hiša postala še popularnejša, uporabljal je namreč krzno veveric, dihurjev in 
krtov, jih rezal, barval in uporabljal na nove načine. 
 
Oblikovalec Valentino, ki je študiral modo v Parizu, je odprl svoj atelje v Rimu. 
Njegovo kolekcijo v izključno beli barvi sta nosili Jacqueline Onassis in Elizabeth 
Taylor, ki sta promovirali znamko. Njegovi butiki so se hitro širili po celi Evropi. 
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Barbara Hulanicki je ustanovila butik Biba, njeno estetiko so navdihnili dekadentni, 
pretekli slogi (predvsem secesijski) v zemeljskih barvah, kot so olivno zelena, rjava in 
njena najljubša, modro-vijolična. Ključ za uspeh Bibe je njena cenovna dostopnost. 
 
Laura Ashley je znamka, ki je ponujala viktorijansko in edvardiansko inspirirane 
dolge obleke z volančki, nabranimi rokavi in visoko zaprto vratno okroglino. 
Navdihnjena je s podeželsko utopijo. Obleke so bile narejene iz mehke bombažne 
tkanine z značilno rebrasto strukturo ali gladkega bombaža, tiskanega z majhnimi 
vzorčki, vzetimi neposredno iz preteklih obdobij. [3], [4], [7], [9], [23] 
 
 
 
Slika 3: Oblačila Biba, vsa po 3 funte [25] 
 
 
Slika 4: Laura Ashley, zgodnja sedemdeseta 
leta [26] 
 
2.3 Amerika 
 
Oblačila iz druge roke so bila v Britaniji enako popularna kot v Ameriki. Leta 1966 je 
Yves Saint Laurent vse več ameriških žensk navduševal s kolekcijo vojaškega videza, 
da so posegale po vintage trgovinami z avtentično ponudbo. Britanci in Američani so 
se med seboj zelo razlikovali. V Londonu so vintage oblačila predstavljala sodobni 
dendi slog in »granny chic«, medtem ko je v Ameriki vintage predstavljal kostume iz 
preteklosti; nosile so se kaki zelene jakne z gumbi s cvetličnimi motivi, ki so imele 
močno politično sporočilnost vietnamske vojne.   
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Ulice v San Franciscu se nikoli niso mogle primerjati z ulicami v Londonu, kjer je bil 
hipijevski slog umetniška mešanica vintage oblačil, ki jih navdihujejo pisani etno 
tiski, pa tudi modni dodatki. Moda ameriških hipijev je bila kaotična, brez 
premišljenih modnih kombinacij, saj so stil narekovali politični razlogi. 
 
V Združenih državah je bil vsesplošni trend v modi poenostavitev. Kljub temu da so 
mnoge ženske negativno reagirale na daljša krila, so hlače na drugi strani žele velik 
uspeh. V 70. letih sta tam prevladovala dva pomembna sloga: na eni strani telirana 
oblačila za oba spola (uniseks), na drugi pa fluidna oblačila 30. let hoolywoodskega 
glamurja. Od sredine sedemdesetih let so New York preplavljali svetovno znani 
oblikovalci. [2], [6]  
 
 
 
Slika 5: Pattie Boyd in George Harrison v San Franciscu, začetek 70. let [40] 
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2.3.1 Oblikovalci v 70. letih v ZDA 
 
Calvin Klein je v svojih kolekcijah ustvarjal predvsem možnosti prepletanja, ujemanja 
(mix and match) in povezovanja elegantnih, klasičnih oblačilnih kosov, ki so bila 
idealna za poslovni razred. Uporabljal je predvsem naravne materiale, kot so mehko 
usnje in fina kašmirska volna.   
 
Ralph Lauren je na začetku sedemdesetih let začel oblikovati oblačila, ki so se 
pojavljala v vsakdanjem življenju britanske podeželske družine, in jih reinterpretiral. 
Dodal je element prefinjenosti in oblačila tako naredil privlačna za ameriški trg. Svoje 
znanje je pridobil pri ekskluzivni modni hiši Brooks Brothers v New Yorku, kjer se je 
kasneje začel ukvarjati z moško modo pod znamko POLO. Ta združuje 
džentelmensko ekskluzivnost s športnim šikom. 
 
Mladostno stran ameriške mode so zastopali Stephen Burrows, Scott Barrie in Betsey 
Johnson. 
 
Stephen Burrows je oblikoval predvsem za mlade. Želel je, da se ljudje počutijo 
zabavno, ko oblačijo njegov kos oblačila. »Oblačilo ni nekaj, čemur se moraš 
prilagoditi ti, ampak se mora oblačilo tebi,« pravi.  Izdelal je tudi preproste, klasične 
kose oblačil tako za moške kot ženske v voljnih pleteninah, ki so lahkotno padale na 
telo. Prepoznaven je tudi po šivih, obrnjenih na zunanjo stran, ki so bili poudarjeni z 
drugo barvo, in cikcak linijskim šivom. [4] 
 
Beatsy Johnsons je začela z oblikovanjem za Paraohernalio, butik, ki ga je zasnoval 
Paul Young iz Velike Britanije. Šlo je za prostor, kjer so mladi modni oblikovalci 
lahko prodajali svoja oblačila. Uporabljala je umetno usnje v fluorescentnih barvah za 
izdelavo dežnih plaščev, ki so bili kombinirani z belim trakom ali drugimi svetlečimi 
materiali. 
 
Mary McFadden je svoje inspiracije črpala iz svojih popotovanj po svetu. 
Navduševala so jo oblačila starih civilizacij in eksotičnih kultur. Oblikovala je 
prepoznavne modele za svoj značilni trajno nabrani material iz poliestra. Idealen je bil 
za potovanja; saj see ne mečka in se vrne v prvotno obliko. [4], [5]  
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Slika 6: Stephen Burrows [27] 
 
 
 
Slika 7: Beatsy Johnson [29] 
 
 
 
 
Slika 8: Scott Barrie [28] 
 
 
 
Slika 9: M. McFadden, februar 1978 [30]  
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2.3.2 Halston 
 
Roy Frowick Halston je eden vodilnih imen seksi 70. let, ko sta prevladovala eleganca 
in luksuz. Znan je kot modernist, ki je oblikoval minimalistične silhuete z najbolj 
luksuznimi materiali. Vse od pižame do hlačnega kostima je bilo oblikovano 
preprosto, s čim manj kompliciranim zapenjanjem. V svojih kolekcijah je uporabljal 
fino kašmirsko volno in lahko prosojno svilo, ki sta bili barvani z ročno tehniko tye-
dye. To je takrat veljalo za sodoben luksuz. Oblikovalec je v visoko modo vpeljal 
sintetične materiale, zato so bile njegove obleke udobne in lahke za nošnjo. Poleg 
znanih kreacij je ustvaril tudi svoj parfum.  
 
 
 
Slika 10: Halston z igralko Anito Colby v salonu Bergdorff Godman l. 1965 [8] 
 
Obdobja od konca 60. in začetka 70. let so bila močno zaznomovana z alternativno 
modo. Njen vpliv je bil tako močan, da tudi premožni niso več želeli kompliciranih z 
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oblačili, ki so zahtevala tedne in tedne dolgočasnih preizkušanj (fittingov) v Parizu, 
preden so jih zares lahko nosili.  
 
Hipijevski val je še močneje vplival na obdobje, vendar si je Halston prizadeval, da bi 
v svojo modo vnesel stopnjo mladostnega navdušenja in se s tem ognil trenutnim 
trendom. Njegova ženstvena oblačila so bila namenjena ženskam, starim od 22 do 55 
let.  
 
Med drugimi je pritegnil pozornost prve dame Jackie Kennedy, za katero je kasneje 
tudi oblikoval slavni klobuk »pillbox«. Prislužil si je edinstveno priložnost za izlet v 
Pariz, kjer je lahko spremljal ekskluzivno visoko modo. Pozorno je spremljal vse 
detajle, vsak kroj, vsako kreacijo, ki jo je videl pri Gabrielle »Coco« Chanel, Yvesu 
Saint Laurenu, Hubertu de Givenchyju in svojem najljubšem oblikovalcu Cristobalu 
Balenciagiju. 
 
       
 
Slika 11: Halstonova pokrivala iz revije Vogue, 1964/1965 [8] 
 
Vedel je, da moda in dobro vzdušje med publiko hodita z roko v roki. Moda po meri 
je bila vse manj priljubljena. Pariz je bil nedvomno mesto mode, postavljal je nove 
trende, bil je neke vrste modni »Vatikan«, zato so si tudi ženske v Ameriki želele teh 
sprememb. Kulturna protestna gibanja v šestdesetih so spodbudila željo po novi modi, 
konfekcijska oblačila so postala vodilna. Kombinacijo obeh pa je predstavljal 
Halston.  
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Anjelica Huston, Pat Cleveland, Elsa Peretti in druge slavne osebnosti so postale t. i. 
halstonete. Modne revije so povzdignile na lestvico med umetniške medijske 
dogodke.  
    
 
 
Slika 12: Halston in njegove Halstonette [36] 
 
Čeprav je Halston sprva mislil, da bo moral oblikovati konfekcijska oblačila, da se bo 
lahko preživljal, so bila v resnici oblačila, narejena po meri, tista, ki so privabljala 
prestižne zveste stranke. Prihajali so tudi zato, da so se družili. Ob njem so zmeraj 
stali pomembni: Liza Minelli, Marta Grahman, Elsa Peretti, Joe Eula in drugi.  
 
Izumil je praktično obleko, ki je postala eden najslavnejših Halstonovih kosov. V 
pasu prepasana srajčna obleka je nastala po navdihu moške srajce, najbolj 
prepoznavna je ravno zaradi izbire materiala. Obleka iz semiša je bila nedvomno ena 
najprivlačnejših oblek, njeno zapenjanje se ni začelo pri vratnem izrezu, temveč šele 
na sredini prsne linije. Vitka silhueta je vse več žensk prepričala v diete in različne 
vadbe.  
 
Halstonu je uspelo narediti nosljiva oblačila enako všečna in enako prestižna, kot jih 
naredi visoka moda. 
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Slika 13: Liza Minnelli, Andy Warhol, Bianca Jagger in Halston l. 1970 [37] 
 
Umetnost odnosov s strankami je Halstonu omogočila, da postane ne le uspešen 
modni oblikovalec, ampak tudi zvezda. Razumel je, da so odnosi oz. objem ženske 
psihe ključ do uspeha. Menil je, da si dober toliko, kolikor so ljudje, ki jih oblačiš. 
Veliko znanih osebnosti je nosilo njegove kreacije. Bianca Jagger v dobro znani rdeči 
obleki za svoj trideseti rojstni dan in Liza Minelli v slavnem belem satenastem 
hlačnem kostimu in visokih petah ali bleščeči božični večerni obleki v Studiu 54 sta 
bili rojeni za nošnjo njegovih kreacij, saj sta utelešali energični glamur. [7], [8] 
 
 
 
Slika 14: Halston, Bianca in Mick Jagger v Studiu 54, 1977 [38] 
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Slika 15: Bianca Jagger [33] 
 
 
2.3.3 Bianca Jagger 
  
Bianca Jagger je znana po tem, da je bila prva žena Micka Jaggerja in ena 
najelegantnejših žensk na svetu.  
 
Eksotična lepotica je po enem od njihovih koncertov leta 1970 ujela pevca skupine 
Rolling Stones na zabavi v Franciji. Leto pozneje sta se v St Tropezu poročila. Kot 
nevesta je nosila suknjič YSL Le Smoking. Njen zakon ni dolgo trajal, sama pravi 
celo, da se je končal na dan, ko sta se z Mickom poročila. Ločitveni postopek ni 
pripomogel k uničenju Biancinega družbenega ugleda, še več, postala je popularna 
osebnost, modna figura, ikona manhattanske diskoteke Studio 54. 
 
Najboljša prijateljica Andyja Warhola oz. njegova najljubša manekenka je poosebljala 
elegantno Halstonovo žensko, tako kot Liza Minelli in Lauren Bacall.  
 
Predstavljala je IT – dekle desetletja, njen glamurozni videz je zajemal garderobo od 
svilenih bluz, suknjičev s širokimi reverji, širokih ogrlic, zapetih tesno ob vratu, oblek 
z eno naramnico in drugih kosov znanih modnih oblikovalcev, kot so: Zandra Rhodes, 
Ossie Clark, Saint Laurent. »Slog je vedeti, kaj ti ustreza, kdo si in kakšna so 
sredstva, s katerimi lahko razpolagaš. Moraš se sprejeti,« pravi Bianca, okronana za 
kraljico Studia 54. [13]  
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2.3.4 Studio 54 
 
V poznih sedemdesetih letih je na 54. ulici v središču Manhattna iz zapuščenega 
televizijskega studia zrasla najbolj znana diskoteka vseh časov – Studio 54. Gre za 
prostor, ki ni le na novo definiral pojma nočnega življenja, ampak je zaznamoval 
celotno družbo na več načinov. Med zidovi Studia 54 je bilo na razstavi vse: droge, 
glasba, moda, sproščenost dobe pred aidsom in slavne osebnosti – v vsem svojem 
slepečem in omamnem preobilju. Klub je postal mesto, osvobojeno vseh etiket. Postal 
je kulturni fenomen. 
 
Manhattan je bil center druženja, s svojim klubom pa magnet za slavne. Zvezdniki, 
kot so Cher, Diana Ross, Barbra Streisand, Michael Jackson, Elton John, Grace Jones, 
Andy Warhol in mnogi drugi so bili stalni gostje Studia 54. Halston je bil sodobni 
kalif več tisoč in enih noči v New Yorku in redni obiskovalec VIP-sobe v Studiu 54 
po odprtju leta 1977. Imel je seznam strank, ki so bile stalno ob njem, oblečene v 
njegove kreacije: Liza Minelli, Bianca Jagger, Marisa Berenson. 
 
»Prav gostje so ustvarjali glamurozno atmosfero, saj jim kljub gneči ni bilo treba 
čakati pri vratih. Brigid Berlin, zaposlena v studiu Andyja Warhola, je o lokalu 
pripovedovala: V Studiu nas je preveval občutek domačnosti. Kot da bi prišli v drugo 
tovarno, kjer je bilo vse videti iz pisarne, vsako noč, celo noč. Andy je bil nameščen 
na kavču z Bianco in Halstonom. Če je kdo kdaj manjkal, je Andy rekel: 'Zamudil si 
najboljšo noč.' In če je manjkal sam, se je takoj zjutraj obesil na telefon in klicaril 
prijatelje, saj je želel vedeti, kdo vse je bil preteklo noč tam. [14] 
 
Studio je bil prvi kraj, kjer sta se po nekaj letih zopet pojavila sodobna moda in 
glamur.  
 
Ustvaril se je najbolj ikoničen slog 70. let: bujne pričeske, na obrazih pa preveč ličil, 
ki so komaj prenašala vročino utripajočih luči,. Oblačila iz svetlečih materialov in 
usnjena garderoba so bili »dress code« za vstop. Disko moda je lahko bila tudi 
androgina, saj so se ne glede na spol nosila prosojna in preozka oblačila, narejena 
pretežno iz sintetičnih materialov. Nosili so se čevlji z visoko platformo, ki so 
poudarjali višino telesa oz. dolžino oblačila. Sledili so motu »oblači se efektivno« in 
njihova najljubša oblačila so bila iz lurex žameta, PVC ipd.  
 
Oblačilni kodeks je zahteval predvsem gibljivost, odsevne ali prosojne materiale. 
Čeprav so bila v modi dolga krila, so se v diskotekah nosila zelo kratka. Spodje perilo 
je postalo vrhnje oblačilo. Najpopularnejša je bila svilena spalna srajca z resicami.  
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Disko moda je postala sprejemljiva tako za dnevno kot večerno nošnjo. Ameriški 
oblikovalci so bili pri oblikovanju kolekcij pozorni na to, da oblikujejo oblačilo, ki bo 
praktično za ples, a bo hkrati videti ekstravagantno, eksotično. Značilni so bili oprijeti 
bodiji, raztegljive kavbojke, kratke hlače in majice s kratkimi rokavi. Najpopularnejše 
krilo se je ogrnilo okoli telesa. Kovinske perlice, bunkice, bleščice so se kombinirale s 
semišem, žametom, bombažem in džinsom. 
 
Glamurozni stil je bil namenjen izključno nočnemu življenju, moda je bila videti 
banalno in ni bila primerna za dnevno oblačenje. Vzdušje velikih diskotek, ustvarjeno 
s stroboskopi, črno svetlobo, od spodaj osvetljenim plesiščem, je določalo razvoj 
določene vrste oblačil. Celotno telo je postalo odsevna površina. [1], [6], [10], [11], 
[12], [14], [21] 
 
 
 
Slika 16: Vzdušje med tematskimi zabavami Studia 54, 1977 [31] 
 
 
 
Slika 17: Atmosfera Studia 54 [31] 
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2.4 Ulična moda danes 
 
Glavna značilnost današnje mode je njena raznolikost. Med seboj se mešajo in 
sestavljajo različna oblačila, nastaja supermarket stilov, mej med modo in antimodo ni 
več. Moda se reciklira, hkrati pa ustvarja nove podobe. Danes težko govorimo o ulični 
in »neulični« modi. V današnjem času sta spontanost, upor in kreativnost, ki so bili 
značilni za nastanek subkultur v preteklosti, zamenjala narcizem in manipulacija. 
Bistvenega pomena za pripadnike današnjih subkultur ni ideologija, ampak stil, ki 
ostaja zaradi samega sebe in ne izhaja iz razredne ali politične pripadnosti. Zunanji 
videz je spreminjajoč in se prilagaja trendom, ki predstavljajo družbeno spremenljiv 
življenjski stil. Obstoj subkultur je povezan zgolj z zanimanjem za določeno zvrst 
glasbe, etnično pripadnost ali spolno usmerjenost. 
 
Današnja moda se razlikuje od pretekle. Tako imenovani »supermarket stilov« ponuja 
spajanje različnih obdobij iz zgodovine v nov videz. Ozaveščeni posamezniki pa 
izbirajo oblačila glede na svoj način dojemanja sodobnosti, predvsem pa mislijo na 
prihodnost. 
 
Moda obstaja v interakciji med pozabljanjem in sedanjostjo oz. spominjanjem. 
Preteklost se še vedno obuja, s tem ko se jo reciklira. To se je prav tako pospešilo in 
danes smo v situaciji, ko se praktično vsi slogi med seboj prekrivajo. 
 
Ustvarila se je hitra moda, ki se nanaša na nevzdržno metodo izdelave oblačil. Hitro 
proizvaja poceni oblačila kot odgovor na najnovejše slogovne trende. Podjetja, ki se 
ukvarjajo s hitro modo, žrtvujejo tako učinkovitost svojih materialov kot tudi trajnost 
svojih metod izdelave, da bi izkoristila hitro spreminjajočo se industrijo, ki se močno 
opira na trende. Obstaja vse več alternativ, ki nas nagovarjajo, naj ne podpiramo hitre 
mode. [15], [20], [22] 
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2.5 Oblikovanje trajnostne mode 
 
Današnje generacije potrošnikov, ki so najbolj izobražene in ekološko ozaveščene do 
sedaj, ne sme zanimati le končni videz izdelkov, ampak tudi postopki, v katerih so 
bila oblačila proizvedena. Današnje ekološko oblikovanje upošteva potrebe in 
vrednote porabnikov ter povezuje uporabo in vzdrževanje izdelkov v okviru ohranitve 
čistega okolja. Onesnaževanje, ki ga povzroča modna industrija, je bilo dlje časa 
zanemarjeno, vendar so ga močno izpostavile sodobne študije klimatskih sprememb, 
ki uvrščajo modno industrijo med največje onesnaževalce okolja. Da bi trajnostni 
način kupovanja in proizvajanja prešel v našo zavest, je ključno izobraževanje 
potrošnikov in ponudnikov. 
 
Premikanje v smeri tega načina življenja ni enostavno, saj je spreminjanje načina, 
kako ljudje uživajo v modi, vedenje, ki obstaja že vrsto let. 
 
Zamisel o recikliranju in ponovni uporabi mode ni nova, kupovanje iz druge roke ni 
več tabu, postalo je celo trendovsko. Sprva so trgovine privabljale vse več ljudi s 
popusti ali luksuznimi predmeti, sedaj pa se vse več ljudi zaveda, da s svojim 
nakupom lahko vplivajo na planet.  
 
Trajnost je koncept mnogih definicij in vključevanje trajnosti v modo daje raznolike 
rezultate. Kot nasprotje hitri modi, za katero se potrošniki pogosteje odločajo zaradi 
cenejše izbire oblačil in povečanja kupne moči, moda postaja izziv za vse 
tradicionalne modne hiše, ki se ukvarjajo s sezonskimi predstavitvami na tednih 
mode. 
 
Koncepti oblikovanja trajnostne mode temeljijo na kombinaciji ekoloških in etičnih 
principov. Kreativni proces vključevanja trajnostnega koncepta pri oblikovanju 
upošteva ponovno uporabo odpadnih surovin ali recikliranih materialov. Izdelkom se 
podaljša življenjska doba s preoblikovanjem ali predelavo, posledično se zmanjšuje 
potrošnja surovin. [15], [16], [17], [19] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Kolekcija 1 
 
3.1.1 Izhodišče in razvoj kolekcije Bianca 
 
Pri oblikovanju ženske kolekcije z naslovom Bianca sem se osredotočila predvsem na 
silhuete iz 70. let prejšnjega stoletja oblikovalca Halstona ter se spopadla z izzivom 
minimalističnega oblikovanja. Pomemben element pri oblikovanju je bila tudi Bianca 
Jagger, modna ikona in ena Halstonovih muz, ženstven lik z močnim karakterjem, ki 
izbira svoj način življenja. Želela sem predstaviti vzdušje diskoteke Studio 54, 
glamurozno nočno življenje .Pri razvoju celotne kolekcije sem kot pomembne 
upoštevala predvsem oblačilne detajle, ki jih je Halston predstavljal na svojih 
kolekcijah: enostavne linije, premišljeno krojenje brez nepotrebnih detajlov. 
Oblikovati sem želela oblačilo, ki je primerno tako za dnevno kot tudi svečano 
priložnost. Kolekcija združuje inspiracijske elemente na sodoben, nov način. Proces 
oblikovanja je predstavljen s kolažiranjem oblačilnih elementov 70. let s »klasičnimi« 
oblačilnimi kosi. Kolekcija je zasnovana kot »ready-to-wear« kolekcija za jesen/zimo 
2018 in obsega 10 silhuet, od katerih je bilo 6 realiziranih. V kolekciji je predstavljen 
širok spekter oblačilnih kosov, ki se enostavno oblačijo ter poudarjajo predvsem 
udobje. Značilno zavezovanje je rdeča nit kolekcije. Vključila sem tudi razvoj 
lastnega materiala s pomočjo žakarskega stroja za tkanje, ki kolekcijo nadgradi.  
 
 
 
Slika 18: Avtorski inspiracijski kolaž 
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4.1.2 Ciljna skupina 
 
Kolekcijo nosi samozavestna urbana aktivna ženska med 20. in 65. letom starosti. S 
svojimi vsakodnevnim izbranim videzom navdušuje publiko okoli sebe. Je prava 
trendseterka, ki rada kupuje sofisticirana oblačila lokalne ponudbe, pa tudi tuje modne 
znamke, in ostaja zvesta svojemu modnemu okusu. Oblačila, ki jih kupuje, so 
namenjena nošnji več sezon, brezčasna, z dolgim rokom uporabe. 
 
 
 
 
Slika 19: Bianca Jagger, avtorski kolaž  
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3.1.3 Razvoj kolekcije Bianca 
 
Nove silhuete sem razvijala s postopkom kolažiranja v programu Adobe Photoshop, 
kjer sem na sodobne silhuete različno pozicionirala tipične Halstonove oblačilne kose, 
elemente, detajle. Igrala sem se z osnovnimi parametri, kot so rotiranje, povečava, 
transparentnost, da bi dobila nove silhuete. 
 
 
 
Slika 20: Halstonove silhuete, avtorski inspiracijski kolaž 
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Slika 21: Inspiracijske silhuete 1, skenirano iz raziskovalne knjige  
 
Izbrane silhuete sem kasneje ročno prerisala, da bi razumela obliko in prostor. Pri 
ročnih skicah sem že razmišljala o kasnejši modelaciji, funkcionalnosti in morebitnih 
problemih, ki bi se pojavili pri šivanju. Vsako obliko, ki je nastala v digitalni obliki, 
sem večkrat prerisala, reinterpretirala.  
 
 
Slika 22: Inspiracijske silhuete 2, skenirano iz raziskovalne knjige  
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3.2 Modne skice Bianca 
 
 
 
Slika 23: Kolekcija 1, modna skica 1 
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Slika 24: Kolekcija 1, modna skica 2 
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Slika 25: Kolekcija 1, modna skica 3 
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Slika 26: Kolekcija 1, modna skica 4 
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Slika 27: Kolekcija 1, modna skica 5 
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Slika 28: Kolekcija 1, modna skica 6 
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3.2.1 Materiali, barve in vezave 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 29: Izbrani materiali za kolekcijo Bianca, barvna paleta in tkanine, ki sem jih izdelala za 
kolekcijo 
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3.2.2 Tehnične skice kolekcije Bianca 
 
 
 
Slika 30: Tehnična skica Bianca 1 
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Slika 31: Tehnična skica Bianca 2 
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Slika 32: Tehnična skica Bianca 3 
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Slika 33: Tehnična skica Bianca 4 
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Slika 34: Tehnična skica Bianca 5 
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Slika 35: Tehnična skica Bianca 6 
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3.2.3 Line up kolekcije Bianca 
 
 
 
 
Slika 36: Line up kolekcije, spredaj 
 
 
 
 
 
Slika 37: Line up kolekcije, zadaj 
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3.2.4 Fotografije kolekcije  
 
 
Slika 38: Kolekcija 1, fotografija 1, Fotograf: Katarina Radović, model: Prisha Justinek Alfirev 
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Slika 39: Kolekcija 1, fotografija 2 
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Slika 40: Kolekcija 1, fotografija 3 
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Slika 41: Kolekcija 1, fotografija 4 
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Slika 42: Kolekcija 1, fotografija 5 
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Slika 43: Kolekcija 1, fotografija 6 
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3.3 Kolekcija 2  
 
Kolekcija z naslovom Glamur na ulici je reinterpretacija prejšnje. Kroji so 
pouporabljeni iz kolekcije z naslovom Bianca. Cilj naloge je bil ustvariti nove silhuete 
z minimalnimi posegi v modeliranje s čim manj odpadka, hkrati pa ohraniti ves 
glamur 70. let. Kolekcija je bolj urbana, je prav tako oblikovana kot »ready-to-wear«, 
ki na sodoben način ponuja mešanico in ujemanje (mix and match) možnosti 
oblačenja. Pripravljena je za ulico, dnevne priložnosti, nenehno uporabo.  
 
Oblačilni kosi niso vezani na trende, a vseeno težijo k prepoznavnosti in drugačnosti. 
Prikazani so elementi ulične mode, ki so v okviru trajnostnega oblikovanja 
predstavljeni skozi reciklažo krojev. 
 
Nove silhuete so nastale z modeliranjem na lutki. Izrezane krojne dele sem med seboj 
na novo definirala. Krojnih delov med seboj nisem mešala z drugimi. Vrhnja oblačila 
so ostala vrhnja in so se premikala po silhueti le v zgornjem delu.  
 
Nove skice za žensko kolekcijo so nastale tako, da sem si novo silhueto fotografirala 
na lutki, natisnjene slike pa na novo skicirala v različne modele. Nekateri kroji so celo 
ostali isti, spremenila se je le njihova dolžina in zašiti so bili v drugem materialu. 
 
 
 
3.3.1 Razvoj kolekcije Glamur na ulici 
 
Iz izbranih oblačilnih kosov predhodne kolekcije so nastale nove silhuete. Zasnovane 
so bile z mislijo na hitro se spreminjajočo modo. Z minimalnimi popravki predhodne 
kolekcije se je nova hitro razvijala. Nova kolekcija obsega 4 kose vrhnjih oblačil, 3 
puloverje, 7 parov hlač, 1 krilo, 3 obleke in 1 kombinezon, 2 majici s kratkimi rokavi. 
 
»Ready-to-wear« kolekcija ponuja enostavna oblačila, ki jih lahko kombiniramo z 
drugimi kosi. Vsa oblačila so izdelana iz pralnega materiala ter strmijo k daljši dobi 
uporabnosti. 
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Slika 44: Razvoj na lutki, prototip 
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Slika 45: Prototipi, izdelani iz več različnih materialov 
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Slika 46: Razvoj kolekcije Glamur na ulici 1 
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Slika 47: Razvoj kolekcije Glamur na ulici 2 
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3.3.2 Modne skice Glamur na ulici 
 
 
Slika 48: Kolekcija 2, modna skica 1 
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Slika 49: Kolekcija 2,  modna skica 2 
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Slika 50: Kolekcija 2, modna skica 3 
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Slika 51: Kolekcija 2, modna skica 4 
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Slika 52: Kolekcija 2, modna skica 5 
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Slika 53: Kolekcija 2, modna skica 6 
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3.3.3 Materiali in barve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 54: Materiali, izbrani za kolekcijo Glamur na ulici ter barvna lestvica 
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3.3.4 Line up kolekcije Glamur na ulici 
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Slika 55: Line up kolekcije, spredaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 56: Line up kolekcije, zadaj 
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3.3.5 Tehnične skice realiziranih modelov 
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Slika 57: Tehnična skica Glamur na ulici 1 
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Slika 58: Tehnična skica Glamur na ulici 2 
 
 
Širina pri kolenski liniji 21 cm
Trak širine 4 cm
Stranski šiv
Sestavni šiv
Pas 3 cm 
Dolžina šlica 14 cm
Paspuliran žep 
dolg 11,5 cm in širok 2 cm
Končna dolžina 74 cm
Rebrasto cevasto pletivo
patent: desno - levo 4x4
širine 2 cm
patent levo - desno 4x4
širine 6 cm
patent levo - desno 4x4
širine 6 cm
Dolžina traka 61,5 cm
Zašito od ramenskega šiva
 z vratno okroglino 4,5 cm
Širina ovratnika 24 cm
13 cm pod rokavom 
leži žep širok 18 cm
Rokav zavihan nazaj 10 cm
60 cm dolžina rokava
Končna dolžina 111 cm
Dolžina rokava 64 cm
Končna dolžina 70 cma
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Slika 59: Tehnična skica Glamur na ulici 3 
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Slika 60: Tehnična skica Glamur na ulici 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolžina sestavnega šiva 93 cm 
Dolžina traku
od konca pa do sestavnega šiv je 78 cm
Končna dolžina  rokava 26 cm
Rasporek na višini 33 cm
Končna dolžina 135 cm
Stranski šiv dolg 18 cm
Pleten cevast zaključek 
1 cm širine
Pleten cevast zaključek 
1 cm širine
Pleten cevast zaključek 
1 cm širine
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Slika 61: Tehnična skica Glamur na ulici 5 
 
 
 
 
Paspuliran žep 
dolg 11,5 cm in širok 2 cm
Sestavni šiv
Stranski šiv
Zavihana hlačnica 25 cm
Širina hlač 33 cm
Širina zapasnice 1,5 cm
Širina pasu 4 cm
Končna dolžina 95 cm
Zarobljen rob 3,5 cm
dolžina šlica 16 cm 
Žepna okrogljina 7 cm
Dolžina rokava 36 cm
5,5 cm zašit širok trak na 
končno dolžino  
Širina rame 19 cm
Širina traku 82 cm
Končna dolžina 94 cm
Dolžina kapuce 72,5 cm
Širina kapuce 50 cm
Zarobljen rob 1 cm
Kapuca ni zašita v celoti,
od ramenske linije 12 cm proti sredini spredaj
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Slika 62: Tehnična skica Glamur na ulici 6 
 
Trakovi širine 9 cm dolžina 42 cm
Trakovi širine 9 cm dolžina 33 cm
Rama širine 13 cm.
Trakovi so ujeti v ramenskem
šivu, vsi 13 cm široki  
Samostoječa fazona
zašita od sprednje rame
Gumb, ki drži trakove
Širina fazone 28 cm
Sestavni šiv
Stranski šiv
Stranski šiv
Rokavna okroglina 28 cm
92 cm je dolžina od rame do najdaljše točke 
Trakovi dolžina 26 cm 
od stranskega šiva navzdol
patent levo - desno 4x4
širine 6 cm
Dolžina rokava 64 cm
Končna dolžina 70 cma
Rebrasto cevasto pletivo
patent: desno - levo 4x4
širine 2 cm
Puli ovratnik, patent,
levo-desno 4x4
širine 15 cm, 
prepognjen 7,5 cm
Izrezana oblika
dolžina šlica 16 cm 
Širina pasu 4 cm
Končna dolžina 95 cm
Zavihana hlačnica 25 cm
Širina hlač 33 cm
Zarobljen rob 3,5 cm
Stranski šiv 
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3.3.6 Fotografije 
 
 
 
Slika 63: Kolekcija 2, fotografija 1 fotograf: Eva Bizjak in Taroneh Dorodi, model: Petra Leskovar 
Grum  
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Slika 64: Kolekcija 2, fotografija 2 
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Slika 65: Kolekcija 2, fotografija 3 
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Slika 66: Kolekcija 2, fotografija 4 
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Slika 67: Kolekcija 2, fotografija 5 
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Slika 68: Kolekcija 2, fotografija 6 
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Slika 69: Kolekcija 2, fotografija 7 
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Slika 70: Kolekcija 2, fotografija 8 
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Slika 71: Kolekcija 2, fotografija 9 
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Slika 72: Kolekcija 2, fotografija 10 
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Obe kolekciji sta bili zame izziv, predvsem z osebnega stališča. Pri oblikovanju se 
pogosto ukvarjam z nepomembnimi detajli, okraševanjem, pretiravam z dimenzijo 
oblačila. Zanese me pri nepremišljenih nefunkcionalnih podrobnostih. Tokrat sem 
oblikovala minimalistično. Poudarek je bil predvsem v krojenju, značilnem 
zapenjanju oz. zavezovanju, novo nastale silhuete sem želela poudariti s temnejšimi 
toni in izbrano oranžno barvo. 
 
Kolekcija Bianca vključuje tudi tkanje. Podrobno sem raziskovala možnosti, ki jih 
ponujajo različne vezave ter njihove lastnosti. S pridobljenim znanjem sem tkanino 
prvič prenesla v nosljiv kos oblačila. Naučila sem se, kako zelo sta pomembna 
debelina in sestava preje, izbira prave vezave in njene gostote.  
 
Pri drugi kolekciji so mi nove možnosti uporabe krojev iz prejšnje kolekcije ponujale 
drugačne silhuete. Minimalni posegi pri modelaciji so ponudili nove rešitve. Nekatere 
kroje sem morala še dodatno prilagoditi, saj se v novi formi niso enako obnašali kot 
prej. Kasneje so težave nastale tudi pri izbiri materiala. Kroj, ki je v prvi kolekciji 
predstavljal suknjič iz mešanice poliestra in bombaža in pri drugi srajco iz tanke 
bombažne tkanine, je denimo težišče, kjer se je oblačilo zapelo oz. zavezovalo, 
povleklo navzdol. Poiskati sem morala novo rešitev in srajco »obtežiti« na obeh 
straneh. Prvič sem oblikovala kolekcijo za pomlad/poletje, kar pomeni, da sem izbrala 
lahkotnejše, manj toge in svetlejše materiale. To je bil zame dodaten izziv, saj tako 
barvitih kosov še nisem oblikovala.  
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5 ZAKLJUČEK 
 
V magistrskem delu z naslovom Oblikovanje sodobne ženske kolekcije z naslovom 
Glamur na ulici sem želela dokazati, da lahko osnovno idejo z minimalnimi posegi 
prikazujemo več sezon. Z preoblikovanjem krojev ne samo varčujemo s papirjem, 
ampak tudi prihranimo čas in denar. Čas pa je bistvenega pomena, saj smo v dobi, ko 
se nove kolekcije tedensko prikazujejo na tržišču. Menim, da je zadnja kolekcija lep 
začetek trajnostnega oblikovanja, ki ga želim vpeljati v pripravo svojih avtorskih 
kolekcij. Pri oblikovanju kolekcije največ časa, pa tudi denarja, zavzame dobra 
priprava krojev: takih, ki na koncu funkcionirajo ne glede na izbiro materiala ali 
velikostne številke.  
 
Celotna raziskava je prikazana v kolekciji, ki je oblikovana na sodoben način z 
vidnim izhodiščem. Pomembno je, da so osnovni kroji res dobro narisani z vsemi 
podatki, da se pri kasnejših reinterpretacijah ne »lovimo«. Modeliranje s poudarkom 
na trajnostnem oblikovanju ponuja ogromno možnosti nadgradnje te kolekcije z 
različnimi izhodišči. Vse bolj se zavedam, kako pomembno je, da pri kreiranju 
ustvarimo čim manj odpadkov, zato bom novo pridobljeno znanje izkoristila kot 
pozitivno izkušnjo pri oblikovanju novih kolekcij. 
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